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inTroducció
L’objectiu d’aquest treball de recerca és fer un recull i una anàlisi dels diferents 
blocs que s’han creat al municipi de Torredembarra. El primer bloc torrenc el tro-
bem l’any 2004 i durant els anys 2006, 2007 i 2008 n’han anat apareixent de nous 
i també n’han quedat inactius d’altres, alguns durant un temps i d’altres de forma 
permanent. Definir l’objecte d’estudi és el primer que s’ha de fer en un treball com 
aquest i he hagut d’establir unes limitacions. La primera és la geogràfica, i m’he 
centrat en blocs de torrencs i torrenques. He analitzat blocs personals i col·lectius; 
anònims o amb l’autor o autors ben clars.
He descartat incloure en el treball els fotologs perquè, tot i tenir punts en comú 
amb els blocs, no són exactament el mateix, ja que la imatge hi té una preponde-
rància per sobre del text. Tampoc no entro a analitzar en aquest treball els webs, 
que existeixen a Torredembarra des de la segona meitat de la dècada passada, ni 
els blocs que tenen com a àmbit territorial una àrea geogràfica més gran que la de 
Torredembarra.
En el capítol final del treball, hi trobareu una cronologia amb tots els blocs que 
existeixen o han existit a Torredembarra, amb les adreces corresponents. El treball 
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té una data d’entrega i a finals de maig del 2008 he tancat la investigació sobre la 
creació de nous blocs al municipi torrenc. Fixar aquest límit temporal és complicat, 
però també imprescindible.
dEfinició
En informàtica, un bloc (també blog —força usat— o bitàcola, de l’anglès blog, 
truncament de weblog: diari web) és un diari interactiu personal (dip) a Internet. Un 
bloc està dissenyat com a un diari, i cada article té data de publicació, de manera 
que la persona que escriu (blocaire o bloguista) i les que llegeixen poden seguir un 
camí de tot el que s’ha publicat i editat.
El concepte de bloc existeix des dels principis d’Internet. Tim Berners Lee, l’in-
ventor del web, tenia una pàgina on incloïa els nous llocs web que s’anaven creant i 
feia un comentari sobre cadascun, però el primer weblog com a tal, Scripting News, 
va néixer el 7 d’octubre del 1994 de la mà de Dave Winer.
A l’agost del 2006, segons l’inventari que realitza Blogcensus, la llengua catalana 
és la segona amb més blocs (123.320), just per darrere de l’anglès (1.98.443) i per 
davant del francès (83.90).
Els primErs blocs, blocs duradors
El primer bloc aparegut a Torredembarra és el de l’Alternativa Baix Gaià. Trobem 
un primer post al setembre del 2004. La temàtica és política, ja que és una mena de 
mitjà de comunicació d’aquesta formació política torrenca i el bloc funciona com una 
agenda d’activitats i on es pot consultar l’actualitat de les activitats de l’Alternativa 
Baix Gaià de Torredembarra.
El primer bloc personal no engega fins al cap d’un any i mig, concretament 
fins el 27 de març del 2006. El crea Francesc Mercadé, que pertany precisament a 
l’Alternativa Baix Gaià i es defineix d’aquesta manera: “En Francesc Mercadé, cone-
gut al seu poble de Torredembarra com a Siscu de la Muralla, vol amb aquest blog 
compartir alguns aspectes de la seva forma de pensar. Membre d’ICV des de la seva 
fundació, anteriorment era adherit a l’Entesa de Nacionalistes d’Esquerra i abans a 
Nacionalistes d’Esquerra. Quan era més jove encara, va militar a la JCC i al PSUC. 
Ara pensa com Gandhi que: «Tenim el deure de desobeir les lleis oficials que van en 
contra de les lleis naturals»”. Ens trobem davant d’un bloc poc actiu al començament, 
irregular en la publicació de posts i que a partir de final d’any augmenta el ritme 
d’articles publicats, que arriba en alguns moments a l’actualització diària.
Quatre dies després, el 31 de març, el periodista Jordi Salvat crea Salvatblog, amb 
ànim de ser un bloc amb força miscel·lània: “Aquí podeu llegir reflexions i pensa-
ments que de tant en tant vaig penjant. Política, esports, literatura… i una mica de 
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tot. Amb una especial atenció a la política tarragonina i de Torredembarra”. Igual 
que el del Francesc Mercadé, Salvatblog augmenta el ritme de publicació de posts 
al cap d’uns mesos, coincidint amb el començament de l’any 2007.
Fins passat l’estiu del 2006, no apareixen nous blocs torrencs. Dos són de regidors 
de l’Ajuntament del municipi. El portaveu de l’Alternativa Baix Gaià, Lluís Suñé, 
posa en marxa Articles i Reflexions el 12 de setembre i, poc després, el 2 d’octubre, 
irromp en la blocosfera la regidora socialista Susana Navarro, amb Dona i Política. 
L’actualitat política, municipal però també estatal, hi té un protagonisme molt im-
portant, però també hi ha posts més personals i que tracten de temes que no tenen 
res a veure amb l’actualitat política municipal.
Abans d’acabar l’any, comencen a caminar dos blocs molt diferents. Un és el bloc 
del pilot torrenc de bicitrial Àngel Batlle, que comença a caminar el 21 de desembre, 
dedicat a la pràctica d’aquest esport, amb informació sobretot dels practicants del 
bicitrial del municipi torrenc. El 29 de desembre apareix Un Poble Màgic???, el primer 
bloc anònim torrenc. Darrere hi ha una persona amb el pseudònim d’El Fantasma 
del Castillo, tot i que a vegades també publica un altre autor amb el pseudònim 
Pacman. En aquest bloc, hi ha una majoria d’articles amb una forta crítica cap al 
govern torrenc. “¿¿¿Por qué Torredembarra es un poble màgic??? ¿¿¿Será porque 
Aquest és el primer bloc que apareix a Torredembarra, el 2004
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aparecen y desaparecen las cosas???”, és la targeta de presentació d’aquest bloc, que 
es converteix a poc a poc en un dels més visitats de la Torresfera. És l’únic que més 
endavant inclou un xat i publica posts força originals, com caricatures de polítics 
i blocaires torrencs. També hi trobem una secció de notícies aparegudes a la xarxa 
relacionades amb Torredembarra a partir del buscador Google.
El 2006 acaba amb set blocs en funcionament a Torredembarra, amb poques 
visites i pocs comentaris. Trobem blocs col·lectius, personals, anònims, de temàtica 
política o esportiva. La Torresfera acaba de néixer i una dada important és que els 
blocs pioners continuen en actiu dos anys després.
lEs ElEccions municipals animEn la TorrEsfEra
La proximitat de les eleccions municipals provoca que apareguin nous blocs im-
pulsats des de Torredembarra. En aquestes noves bitàcoles que van engegant a mesura 
que avança el primer semestre del 2007, hi trobem una forta càrrega política. Un 
exemple és el bloc que engega el portaveu de l’Agrupació Democràtica de Torredembarra 
(ADT), Jordi Solé, que comença a publicar Res No És Mesquí el 16 de gener del 2007. 
La formació política a què pertany Solé també disposa d’un web.
Un Poble Màgic??? apareix a finals del 2006 i és el primer bloc anònim de Torredembarra
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El 6 de febrer apareix el bloc que ha aconseguit un major nombre de comentaris en 
algun dels seus posts, que ha arribat a superar el centenar: Torredembarra Confidencial, 
amb el subtítol d’“El blog on trobaràs tot allò que vols saber de Torredembarra i 
només t’ho pot explicar un confident”. Ens trobem davant del segon bloc anònim 
torrenc que, a més, produeix una acceleració de la Torresfera, sobretot pel que fa als 
comentaris, amb un augment progressiu a mesura que s’acosten els comicis locals. 
La popularitat de Torredembarra Confidencial provoca un efecte multiplicador en 
blocs que ja fa mesos que funcionaven. Passades les eleccions, aquest bloc perd 
pistonada i entre el novembre del 2007 i el març del 2008 està sense publicar cap 
post. A partir de llavors, torna a actualitzar-se però sense la força que havia tingut 
en períodes anteriors i que l’havia convertit en un referent de la Torresfera.
Abans d’acabar el mes de febrer, el socialista Enric Grangel es converteix en el 
tercer regidor torrenc que posa en marxa un bloc. No solament polítics i anònims 
entren a la Torresfera. Jordi Pla i el seu Impersonal i Transferible és un exemple de 
bloc no polític, tot i que la majoria de posts aborden l’actualitat política. Però els 
blocs anònims continuen proliferant i fan un pas més amb Torrebandarra, on té 
més protagonisme la part gràfica, basant-se en la sèrie nord-americana de dibuixos 
Torredembarra Confidencial marca un abans i un després a la Torresfera: la dinamitza i estableix 
rècords de visites
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animats The Simpsons per parodiar la política municipal torrenca. Els polítics tor-
rencs apareixen en aquest bloc caracteritzats com a personatges d’aquests populars 
dibuixos animats. A partir del desembre del 2007 deixa d’actualitzar-se.
Abans de les eleccions municipals del 27 de maig es creen dos nous blocs. Un 
és de Carles Rico, que es defineix com un “reusenc que viu a Torredembarra des de 
fa 2 anys. Apassionat informàtic del codi lliure, però alhora enamorat de la vitalitat 
de la terra que trepitgem cada dia. Membre del Gepec i de la Plaforma Salvem els 
Muntanyans”. El cas de Muntanyans II és el tema de la majoria de posts de Carles 
Rico. Una de les formacions polítiques que acudeixen a les eleccions municipals 
de Torredembarra, el Grup d’Independents de Torredembarra (GIT), crea un blog, 
que no acaba sent gaire actiu, però on encara pengen alguna cosa.
Els blocs que sorgeixen en els mesos d’efervescència electoral no destaquen per 
la seva activitat. Carles Rico i Jordi Solé (encara que actualitza menys sovint, no 
està grans períodes sense publicar) són els que es consoliden més bé. Torrebandarra 
desapareix a finals d’any i Torredembarra Confidencial queda aturat al novembre del 
2007 i al març del 2008 intenta reprendre l’activitat, però sense la regularitat anterior. 
Jordi Pla pateix també un procés semblant i el GIT s’actualitza poquíssim.
més rEGidors a la xarxa i l’èxiT dEls blocs anònims
El 27 de juliol del 2007 es creen dos nous blocs torrencs amb un punt en comú: 
els autors són regidors que havien obtingut l’escó al plenari de Torredembarra dos 
mesos abans, en les darreres eleccions municipals. Però són de colors polítics molt 
diferents. La regidora de l’Alternativa Baix Gaià Iris Gual engega Posidònia i Altres 
Herbes i l’edil popular José Oviedo fa el mateix amb un bloc que porta el seu nom i 
el subtítol “Reflexiones sobre la política, buen humor, rigurosidad, coherencia”. La 
política és l’eix principal d’aquest bloc, però també hi ha reflexions més personals, 
com ja passava amb blocs d’altres membres del plenari torrenc.
UtoPIC bloc, de David, que es defineix com “un ecologista, separatista, futur 
informàtic, !freak (hi ha una negació)” i engega el 22 de juny del 2007. “Torno a 
inaugurar el bloc que vaig crear ja fa uns anys quan no estava de moda aquest tema. 
El bloc ressorgeix, principalment, perquè marxo la setmana vinent al Marroc a fer 
un camp de treball”. D’aquesta manera comença el seu primer post, que demostra 
que ja tenia un bloc fa anys.
A l’agost es crea un nou bloc col·lectiu, el del Consell Municipal de Sostenibilitat 
de Torredembarra (CMST), amb una estructura una mica especial. És una mena 
de bloc de blocs de les diferents comissions que integren aquest òrgan consultiu de 
l’Ajuntament de Torredembarra. Tot i aquesta prometedora estructura, no hi ha una 
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gran participació. Al setembre, Oriol Panadès obre el seu bloc, amb les fotografies 
i el disseny gràfic com a temes dels posts.
Amb només un dia de diferència, es creen dos blocs amb un denominador comú 
molt clar: l’anonimat. Tertúlia Torrenca apareix el 3 d’octubre i Racó del Tafaner el 4 
del mateix mes. Tenen altres punts que comparteixen, com una actualització cons-
tant i una proximitat clara en l’espectre polític: el nacionalisme català. Ho veiem en 
els accessoris dels blocs. Es tracta de dues bitàcoles molt visitades pels internautes, 
sobretot la primera.
El 22 d’octubre trobem el primer post de Torresquerra, que es defineix de la ma-
nera següent: “Aquest espai pretén ser un lloc de reflexió, debat i suport a Esquerra 
dins de Torredembarra. Aquest espai vol construir una esquerra per a tots i de tots. 
Participativa i propera. L’Esquerra del futur”. També és un blog anònim i l’autor 
s’amaga darrere el pseudònim de Nova Via. Aquest espai queda aturat fins el mes 
de març amb només dos articles. A partir d’aquella data, el bloc s’actualitza molt 
més sovint, i intenta generar debat al voltant d’aquesta formació política, que viu 
un procés precongressual.
En aquest segon semestre del 2007, hem de parlar de dos blocs més. Un és I amb 
el Somriure, la Revolta, de la torrenca Núria. També engega el nou bloc de la formació 
L’aparició d’aquest bloc, amb Racó del Tafaner, confirma l’èxit dels blocs anònims
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Alternativa Baix Gaià, hereu d’aquell primer bloc creat el 2004 i que continua com 
un dels més actius de la Torresfera i que manté aquest esperit de punt de trobada 
dels militants i simpatitzants d’aquesta formació.
El 2008 comEnça amb viTaliTaT
L’entrada del 2008 va representar la creació de nous blocs a Torredembarra. 
Calaix d’Històries neix el 2 de gener impulsat pel professor d’Història de Secundària 
Carlos Blanco com un bloc temàtic: “Aquest blog està adreçat per a la publicació 
de materials relacionats amb la història”. El 21 de gener apareix el bloc de la revista 
cultural i participativa La Sínia com un espai a Internet on es pengen els articles 
d’aquesta publicació trimestral nascuda el 1993. S’hi poden fer comentaris. Al febrer 
trobem una nova proposta temàtica en la Torresfera: Torredembarra Gay (T.g). Es 
tracta d’un bloc molt actiu, molt actualitzat.
A finals de febrer, una altra entitat emblemàtica del municipi, el Ball de Diables 
de Torredembarra, posa en marxa un bloc, tot i que no ha estat gaire actiu. En can-
vi, un dels blocs més actualitzats és el d’un membre dels diables torrencs, Guillem 
Bargalló, i el seu Torrenc d’Ofici, que arranca a finals de febrer.
El 2 de març neix un altre bloc col·lectiu, La Cua de Lleó, amb la targeta de 
presentació següent: “Grup de seguidors de la vida torrenca. Potser ni els millors 
ni els pitjors, però de segur dels que sempre estem”. El 30 de març engega El Bloc 
de Notes de Lídia Muñoz, que, tal com reconeix ella, sorgeix d’una assignatura d’un 
màster que està cursant. Va guanyant activitat a base que passen les setmanes. El cas 
de Lídia Muñoz no és un cas únic i a la blocosfera podem trobar-hi moltes situacions 
semblants a la seva. En aquest bloc, hi trobem molts posts relacionats amb les noves 
tecnologies i el món de la comunicació.
El 8 d’abril és la data d’inici d’un altre bloc, amb el títol El Informe de la Torre, de 
caràcter anònim i que es presenta d’aquesta manera: “En este blog principalmente 
publicaré comentarios sobre lo que voy viendo día a día en Torredembarra”. Inclou 
un espai amb notícies sobre Torredembarra extretes de Google.
ExisTEix la TorrEsfEra?
Fins ara hem parlat de Torresfera per referir-nos al conjunt de blocs torrencs. He 
fet una adaptació dels termes catosfera (blocs catalans), Tarracosfera (blogs tarra-
gonins) o Reusesfera (blogs reusencs). Crec que també podem parlar de Torresfera 
perquè entre la trentena de blocs que realitzen les torrenques i els torrencs hi ha 
hagut i hi ha una interacció important.
D’una banda, en els enllaços i espais recomanats de la majoria de blocaires 
torrencs, hi trobem els altres blocs de municipi. Entre els comentaris que reben els 
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posts d’aquests blocs, n’hi ha molts que són d’autors de bitàcoles torrenques. Fins 
i tot, en algunes ocasions, se citen els uns als altres. El que no trobem fins ben tard 
a Torredembarra són els anomenats agregadors, que són webs o blocs on es poden 
trobar les darreres actualitzacions d’una zona geogràfica o una temàtica concreta.
A Tarragona i Reus apareixen abans i fins el maig del 2008 no es crea Gaiablocs 
(<http://gaiablocs.blogspot.com>), que permet als internautes assabentar-se de les 
darreres actualitzacions de blocs torrencs. En la seva introducció, Gaiablocs es de-
fineix de la manera següent: “Aquest portal vol ser la blogosfera del Baix Gaià, hi 
anirem afegint els blocs que coneixem, funciona dinàmicament, és a dir, sempre 
mostra l’última actualització del bloc indicat. Per donar el vostre bloc d’alta o fer 
cap suggeriment, podeu escriure a <gaiablocs@gmail.com>”. Amb l’aparició de 
Gaiablocs, la Torresfera fa un pas més en la seva consolidació.
Quantes persones visiten els blocs fets per torrenques i torrencs? És una mica 
complicat poder quantificar les visites que reben aquestes bitàcores perquè no so-
lament alguns d’aquests blocs no tenen comptadors de visites, sinó que aquests 
comptadors són criticats per molta gent perquè cada visita a la pàgina (incloses les 
de l’autor) compta. Podem veure, però, algunes xifres. A finals de maig, Tertúlia 
Torrenca acumulava més de 18.000 visites; Torredembarra Confidencial ja superava 
les 12.000 visites; Salvatblog ja en portava més de 74.000; Un poble màgic???, més 
de 63.000, i el El Racó del Tafaner, 23.000. Són uns quants exemples. Hem de tenir 
en compte que alguns comptadors de visites no s’incorporen als blocs fins que ja fa 
uns quants mesos que han engegat.
Hi ha altres eines que serveixen per analitzar les visites dels blocs, tant pel que 
fa a la procedència com a la quantitat. És el cas de Motigo Webstats, un gadget de 
què disposen Salvatblog i Articles i Reflexions (Lluís Suñé) que indica la mitjana de 
visites diàries, que en aquestes dues bitàcoles supera el centenar, o també el Bloc 
del Siscu de la Muralla, amb una setantena. Aquesta eina permet detectar augments 
puntuals i exagerats de les visites i normalment aquestes pujades tenen una ex-
plicació clara, sigui l’actualitat o la polèmica que crea el darrer post penjat. Lluís 
Suñé va experimentar un augment molt important de les visites al seu bloc durant 
la campanya electoral a les generals, en què ell va ser cap de llista d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
més Enllà dE la TorrEsfEra?
El que hem definit com a Torresfera no és un compartiment estanc dins de la 
blogosfera o la catosfera. La majoria de blocs torrencs els podem trobar enllaçats en 
altres blocs tarragonins, catalans i a vegades de més enllà de les fronteres del Principat. 
Els comentaristes i els visitants també arriben de dins i de fora de la Torresfera i és 
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que els blocs torrencs no solament parlen dels diferents aspectes del municipi, sinó 
que aborden tot tipus de temàtiques.
Fins i tot alguns blocs torrencs els podem trobar en agregadors que tenen un 
àmbit geogràfic molt gran com Gent del Camp (<http://gentdelcamp.blogspot.
com>) o l’Índex de la Tarracosfera (<http://indexdelatarracosfera.blogspot.com>). 
D’aquesta manera, aquests blocs radicats a Torredembarra tenen ressò més enllà del 
municipi i de la comarca.
conclusions
En aquest treball hem arribat a la conclusió que existeix una Torresfera, que po-
dríem definir-la com una comunitat blocaire en una evolució constant. Des de l’any 
2004, quan apareix el primer, han nascut una trentena de blocs a Torredembarra. 
N’hi ha que van desaparèixer al cap d’uns mesos de néixer; d’altres, resten inactius 
durant un període que pot anar de setmanes a mesos però mantenen una continuïtat, 
i n’hi ha que s’han consolidat, amb una regularitat en la publicació de posts, i s’han 
convertit en veritables referents. Entre els blocs torrencs, hi ha una interacció en 
forma d’enllaços i comentaris que acaben definint aquesta Torresfera.
Després d’una anàlisi dels continguts de les diferents bitàcoles de la Torresfera, 
és fàcil arribar a la conclusió que la política és la temàtica majoritària, però també 
trobem blocs amb l’ecologisme com a principal leitmotiv o centrats en l’esport, la 
història o la cultura. La transversalitat temàtica és una constant en gairebé totes 
aquestes bitàcoles. La majoria dels blocs de Torredembarra són individuals, però 
també en trobem de col·lectius i en uns quants no queda clar si hi ha un o diversos 
autors al darrere. I és que gairebé una tercera part dels blocs torrencs són anònims. 
La gran majoria, però, deixa clar qui n’és l’autor.
En aquest treball, he intentat analitzar el naixement de Torresfera o, el que és 
el mateix, l’aparició dels primers blocs al nostre municipi. El blocs fa molt pocs 
anys que s’han popularitzat al nostre país i l’evolució és constant. La Torresfera 
ben segur que anirà creixent, tot i que també alguns blocs quedaran inactius. És 
llei de vida.
cronoloGia blocairE TorrEnca
Any 2004
23/09/04 Alternativa Baix Gaià (1a etapa). Col·lectiu.
  <http://alternativabaixgaia.blogspot.com>
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Any 2006
27/03/06 Bloc del Siscu de la Muralla. Francesc Mercadé.
  <http://francescmercade.blogspot.com>
31/03/06 Salvatblog. Jordi Salvat.
  <http://salvat.blogspot.com>
12/09/06 Articles i Reflexions. Lluís Suñé Morales
  <http://lluissunye.blogspot.com>
02/10/06 Dona i Política. Susanna Navarro
  <http://susannanavarro.blogspot.com>
21/12/06 Àngel Batlle i Caballero. Àngel Batlle i Caballero
  <http://angelbatlle.blogspot.com>
29/12/06 Un Poble Màgic??? El Fantasma del Castillo
  <http:// torredembarra.blogspot.com>
Any 2007
16/01/07 Res No És Mesquí. Jordi Solé
  <http://resnoesmesqui.blogspot.com>
06/02/07 Torredembarra Confidencial. Anònim
  <http://torrencs.blogspot.com>
22/02/07 Grangel Llop. Enric Grangel Llop
  <http://grangelllop.blogspot.com>
26/03/07 Impersonal i Transferible. Jordi Pla
  <http://jordiplap.blogspot.com>
28/03/07 Torrebandarra. Anònim
  <http://torrebandarra.blogspot.com>
26/04/07 El Blog de Carles Rico. Carles Rico
  <http://carlesrico.blogspot.com>
02/0/07 GIT Blog. Col·lectiu
  <http://grupdindependentspertorredembarra.blogspot.com>
22/06/07 utoPIC bloc. David
  <http://davidmapi.blogspot.com>
27/07/07 Posidònia i Altres Herbes. Iris Gual Figuerola
  <http://irisgual.blogspot.com>
27/07/07 José Oviedo. José Oviedo
  <http://joseoviedoppc.blogspot.com>
10/08/07 Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra. Consell  
  Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra
  <http://cms-torredembarra.blogspot.com>
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27/09/07 Opanades. Oriol Panadès
  <http://opanades.blogspot.com>
03/10/07 Tertúlia Torrenca. Anònim
  <http://tertuliatorrenca.blogspot.com>
04/10/07 Racó del Tafaner. Anònim
  <http://racodeltafaner.blogspot.com>
22/10/07 TorrEsquerra. Anònim
  <http://torresquerra.blogspot.com>
04/10/07 I amb el Somriure, la Revolta. Núria
  <http://nuriaauca.blogspot.com>
0/11/07 Alternativa Torredembarra (2a etapa). Col·lectiu
  <http://alternativatorredembarra.blogspot.com>
Any 2008
02/01/08 Calaix d’Històries. Carlos Blanco
  <http://cblanco7.blogspot.com>
21/01/08 La Sínia. Col·lectiu
  <http://lasiniatorredembarra.blogspot.com>
12/02/08 Torredembarra Gay (T.g). Juan
  <http://www.lacoctelera.com/torredembarra-gay>
16/02/08 Torrenc d’Ofici. Guillem Bargalló
  <http://guillembargallo.blogspot.com>
26/02/08 El Blog dels Diables de Torredembarra. Col·lectiu
  <http://balldediablesdetorredembarra.blogspot.com>
02/03/08 La Cua de Lleó. Anònim col·lectiu
  <http://lacuadelleo.blogspot.com>
08/03/08 Un Informe de la Torre. Anònim
  <http://chivatazodelatorre.blogspot.com>
30/03/08 Bloc de Notes de Lídia Muñoz. Lídia Muñoz
  <http://lidiamunoz.wordpress.com>
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